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BUT O It U <D O P My BAH Hfl n P ABO n AC H OI I{O M n ET EH 4rI
T A V ITP AI HCbITO TO N P ABO NNCY
YIK 811.161:2'04'342
V cml.rnmi poeennuymo oco6nueocmi {topnyeoxun
npasonucuoi rconnemenqi'i y se'asxE si cmauoeneuuan i
p uBumKo u gxp aiucbKozo np asonucy . II p aeonucva Ko rvt -
nemeuu,in poayniembcsl sLlc uo6grna slomuicnta nepelaui
tvtoett H0" nucbrwi soco6onu zpafiircu, yrvtinua 0o6upamu
m a 6uKo puc mo sA s omu n e o 6 r i0 ui np a e onuc ni s ac o 6 u.
Itnoq,oei c/loga: rnoT\a Korwnernew,in, nposonucuo
KO Jvlneme?|t4iL, Zp AsiXA, np OeOnUC.
rHi rynaHi'rapHi HayKrr (ncrxoaorin, niHrnicrr4Ka,
ne4arorira) po3rJr"rrAarorb MoBy flK cr4creMy
rpbox nareropilZ y MoAeJrrosanHi o6'ercra: MoBa 
"rrK
e4aTHicm, MoBa sK npeAMer, MoBa flK npoqec [], c. 20].
MoeHa eAi6Hicrl, sa O. JleonmeerrM, e cyxynHicrlo ncr-
xonoriqHrx i $iaionori'{Hr(x yMoB, rqo aa6eaneqyrorb 3a-
cBoeHH.fl, yrBopeHHa, aigraopeHHa lZ a4exnarHe cnprafi-
Harrfi MoBHr4x eHarcis qJreHoM MoBHoro KoJreKTrlBy 12,
c.54]. Ie qtoro Br{BHaqeHHfl, BvrrrluBae, u{o pea.niaoaaHa
rwaffiur siarntuiant a6o uoau,oteoilnemffityi.n, ax rvrra 6yae-
Mo Ha.qaJri ii riaarBarr{, e cyrynHicrro npupoAxceHrlx
3AarHocrefi wogwuvt go nigrnopeHHa MoBJreHHfl la ua6y-
rr4x HaBr4qox cnprliuffTTfl r,i posyuinHr MoBHr4x oHaxie ax
saco6y cni"rrryeaHHa l,i nepegavi iH$opnaaqii l,lim .ureHa-
Mt{ KoJieKTI4By a6o cnie'roBapr4crBa,
H. Xoucrxwih augtnfle ABa rroHflTTfl. MoBHa e.qarHicrr
(cotnpetence) i MoBHa axrrnnicrs (performance). fli4
MoBHoro a4aruicrrc Maerbcg Ha yeaai noreuqifiue BHaHHfl
MoBr4, nig uoeHoro axTr4BHicrro 
- 
npoqecr4, rqo eig6yea-
rorbcfl ni4 vac pea"niaaqii qiei agaruocri e MoeHirl giaat-
rrocri [6].
llpanonrcua KoMnereHr1i.s ra oco6.nueocri ii ctaHoe-
reHHfl, cpopnaynaxHn e axTyaJrbHoro npobneuoro i riHreo-
.{rrAaKTr4Klr, i nlosoaHaBcrBa, aA}Ke lZ4ertca npo iure.nen-
TyaJrbHy s4aruicrr rrw4uHt4 Ao [epe,qaqi Nroeil ua nrctui
aaco6aur rpa$ixra. Koprcrynarr,rcb nr4cbMoM 
- 
He Bpo-
AlKeHe srvriHHs lro4vrnvr (Ha ei4naiuy nia MoBJreHH.s), agxe
nrrcbMo e Bropr4HHr4M 3aco6ou nepegavi iu{lopuarlii.
fI p a n o n u c Ha K o M r ere H q i s c clo p rtr yn a.n a e ga trr i c r b Jr roA rr -
Hr4 He ri"nlnlr nr4carrr eiAnosiAHo Ao 3acBoeHr4x ilpaBr4Jr, a
ii poeyuirr4 Hanr4cane.
A na ep urcaH cvxtrtit Ha yKoB eua,{. Cao6 iH B r{B H ar{a B MoB -
Hy KoMnereuqirc flK MoAeJrb roro, rqo icHye y cni4ouocri
uocis MoBr4, MoAeJrb, crBopeHy.[inreicroM Ha ocHoei itoro
iHryirneHoi s4arnocri aigpiaHflrvr rpaBr{JrbHo no6ygoaa-
Hi el,r caosJrroBa HH.s nig H e npa Br4Jrbnvtx, flpa Br4JrbHo aanr4 -
caHe MoBJreHHa ei4 HenpaBr4JrbHoro. Bipori4Hicrr icHy-
BaHH"ff raxoi naogeli Moxce 6yrn AoBeAeHa ri"unnu pereJrb-
rrr4M Br4BqeHHflM pea"nnuoi axr,tBHocri Hocis MoBr4 [4, c. 5B].
Cnlaparr.u{cb Ha reoperr4qsi no.noxceHHa sir.{reHsnoi
Haynr{ (npaui ,lI. Bnro'rcbKoro, O. 
"IleoHrresa, O. Jlypia)
npo MoBy, MoBJreHHn lZ vronny 4ianruicrb, poarurnAarr4Me-
,.) '['ernua BI4.[AI1.I]'H. 2012
Tqnsu. BnIA,ftIYIt,
xan0. Qirnn. Mrgtc, do4.enrn raSedptt.
yrpoittctteoi uoeu i .Mutcu r+o,srttlrrr+a
Kuienrcozo g tt is epalnwrnA ineui Bopnrc a lpint eruca
Mo MoBJreuus i fioro nepeAa.ry Ha nr4cbMi src eneueuT Ga-
ramHoi cr4creM?r .nrc4cuxoi gianrHocri. V r"nyrtraqeHHi
iraosHoi KoMnereHqii uu Aorpr4MyeMocff noraa4in eir.{ua-
H.flHr4x ncuxoJrorie ra 
"rrinreicris i aro4Hi a O. Jlypis, rr1o(KoMnereHrsicrt> y vroei [uonua a4aurictr. 
- 
T. Bu)ail.-
,tarl, rar i (aacrocyBaHHfl> MoBt4 [uoeHa axrusHictu. 
-T. Bulailrryrclue B'flBtrJrytcs ni4paay i elrcrynarcrb aK ABa
B3aeMonog'gaani flBr4ula. BBaxaeuo, ulo (KoMnereHT-
uicrr> y ruoei e pe3yJrbraroM po3Br4TKy MoBr4, ii arcrueHo-
ro BacrocyBaHHff Hociauu flK y npoqeci roaopiHHa, rax i
Ha nr4cbMi. V naurifi po6ori ni4 repuiHoM (npaBonr4caa
KoMnereHqia> uu 6y,uer'ro poaynairu ua6yry ega'ruicrl
ycni4orr,r.rroearr ocobrnsocri nepe4avi MoBrd Ha nnclvri
aaco6auu rpa4raqiliHoi rnpu.nr.rHoi rpacpircr, ynainna
Ao6r4parr4 fi nuxopracroByBarr4 HeobxiAHi rpaBorucHi aa-
co6u.
Mix xrar4M MoBJTeHHflM i fioro rr4ceMHoro cilirccaqierc
3naxoAr4rtca 6ap'ep opQorpa$ii. llosea nr4cbMa a Vnpa-
iHi nepoap[BHo rtoB's3aHa s nprlZHarrsM xpr4crr4.ffHcrBa
ra BarpoBaAxceunflM KwpvrJrr snoro anSaeiry.
llpanonrc flK cr,rcreMa [paBr4Jr nepeAa.ri tvtosr Ha
nncurvri, rco4u$ixo sa*uir (uoprvroaaH uilt) y c yqacHoMy po-
eynaiuui r{boro cJroBa, $opuaarHo 6yn ni4cyrHilZ e YK-
paiHi nporsroM i nepurux sixis icuyeaHHa nucennuoi uo-
nr, i axt go XIX cr.
@axtfi.IHo, HaBr{aHHff rpaMorr (nr,rcrrraa) n enoxy
Krinclrcoi Pyci aig6yaa.rrocr y pelirilZurx incrrryqiax
lrrJr.fl xoM nepen r4cyBaHHr sHa.rnoi xi;rlxocri 6oroc.nyx6o-
BI4x ra peairir,iurx KHr4)KoK. V ruoHacrr4pgx cepeA.{eHrlis
icHynae $ax (vepHe.rrrfi nocayx) 
- 
nepenr4cyBaq KHrar.
flouurxa y Han14caHHi cnprrZruaJracb flK penirilZHe
eigcrynnrrlTBo, nopyurenHfl [paBocJraBHoro KaHoHy,
BBalraJraca rpixorra. (Harvr BaJrr4uraerbcs Jrr4ue yflBvtru, flK
noqyBaraca JrroAr{Ha enoxu cepeAHbonivva, a ii reoqenr-
pr43MoM, y rliri cutyauii). Bi4rax, crpax cxoirr rpix, a
noriu lZoro cnonyryBaryr [pyrBoAr4B 4o SopuyBaHH.E npa-
nonucnoi, opclorpacpi.rHoi KoMnereHruocri, oAarnocri.
flpr qrouy He fiuurocs npo Br4Br{eHHfl npaBr,rJr [paBonr4cy
n rpagrqifinorvry cyqacnoMy poayvriuni.
C'rapocnoe'sHcbfta opQlorpacpia, u1o xapaxrepr4ayBa-
JIacb yMoBuicrrc, err4MoJrorivHicrro, npncroconanicrro 4o
nia4euHocroB'flHcbKlrx MoB, 6y"rra rigipnaHa ei4 xrro-
MoBHr4x o3r{aK ToroqacHoi ,qanHtoi yrcpaincuxoi vioefi. I
po3pr4B rrrix erxuonori.rHr4rvr npaBonr4coM Ta MoBJTeHHflM
6yn eenrxuvr. A )fir{Be MoBJreHHa [epenr4cyaavir, uqo
nig6rna;ro oBHaKr,r nnicqeeoro 4ia"nexry, MoBy AiAa, 6arr-
rca, pi4Hy rraicqeey ronipxy, 6y"ro aacoborvr Mr4cJrenHfl, rtpo-
Hr,rKaJro Ao TeKcTy, rqo [epenr4cyBaBc"fl, Br4fIaAKoBo, 3a
iuepqier.o ra y enua4i [oMr4Jron-orrr4cox. Ha nennolry
erani nopyueHHfl craBaJrr4 qacrorHr4Mr4Ta QrarcruvHo ne-
perBoploBarucfl, Ha (HoBy HopMy). Toxc Drosua aK-
rrsriicrr y ranyai npaBonficy Ha paHHix eranax icHynaH-





Vme B HalZnepurrx crapocJloB'flHcbnl4x rencrax
Kr4eB0pycbKoro noxo,qlrceHHfl BlAoMl onI'IcKI4, UIO BIAOI4Ba-
.rur )xlrny po3MoBHy MoBy 
- 
BII{I4BaHHfl It eauictr ertlMo-
rori.{Horo e: Hapu#tguru, aauicrl HopeqeltL, Mufo}iu,
sarvric'rr MeSo|iu. HanucaHufl Bna3ylorb Ha c$opnao-
eaHicrr rnnorori.IHoi oBHaKt{ yrcpaiHclxoi MoB14 y
nopiauauHi a iHurnnal4 crog'gHcbKI4Mt{: e6lmcesoi eIaNIo-
Br4 HeHaroJIoIrIeHI4X e ra ,t. 3'{acolvl TaKe nJIyraHHfl cra"uo
B crapoyKpaiucrxltx IIaM'srrax asl{'{ariuiltvt, i Haeirr cy-
.racHi ruxonapi qacoM rll4tuyrb cllJln, a He celn. Tanrna '{n-
HoM, Ha riHeqt X c'r. y )rcI4BoMy tuoereHHi nxe 6yao arcy-
MyJrboBaHo eci sueHa.{artHi rrnorori'Ini pucvr yK-
paiHclxoi MoBt{, a npaBonuc SaJII4luaBcff erl,lMo.noriqsrn'I.
Big"nix icropuvHoro poBBI4rKy crapoyxpaiucuxoi op-
cporpaclrivHoi rpaguqii no'rilHaerbcfl a erpo6;leHH8 AaB-
HrropycbKoro (4anusoyxpaiHcurcoro) npaBont'IcHoro y3y-
cy, npr,rcrocoBauoro Ao 3ByKoBoi crcte*ru xueoi po3MoB-
Hoi N,roefl Toro qacy, a He crapocJloB'gttctxoi. flprcrocy-
BaHHfl rig6yaa;rocfl llrJlflxona posynaiuufl noMtIJIKI4 flK Hop-
Mr4 Hanr4caHHff. Toruy cnpoulptH'e mpa}u4ifuneo lcury-
tLuwlo?o atSa"eimg AJIfl n e p e Aa'Ii roro'{a c H o ro }IcI4 B oMoB -
Horo GByqaHH.fi MolKHa awg\nwru flK nep[II4tZ etan y cra-
Hoa.neHsi yxpaiHcrxoro lpaBonllcy.
Kl,rplrnrqa y 4o6y Kraiscrroi Pyci sa3HaJIa IIeBHtIx
ennin: a) eanaicrt nirepr (Ioc BeJII4Kni4> aTKuBaJIacb nirepa
y a6o "nirarypa oy; fiotonanvil (K)c BeJII4KrlZ, ctas nepe-
AaBanrcb 6ynaoro ro. nIOc ualNlZ> ylltl4BaBcs y aHaveHui
a a6o s. <IOclr, He [o3nar{aJlt{ HocoBt4x roJlocunx; 6) Ha
rraicqi 3peAyKoBaHI4x, u1o nepeAaBaJlttcr Ha nl4cbMi 6yr-
BaMr4 r. b, y cepeglani XII ct. y raK 3BaHI4x cI4JIbHI4x no-
erqiax uucaJru rolocsi noBuoro rBopeHuff o ra c; n) a
rciHu.s XIII cr. y KrrprlnuqHoMy a;r$aeiri 3'se.nsetrcs
airepa fi; r) errnaorori'{Ha rpaBonl4cHa rpaAtlqia XII-
XIII ct. 6yna nepeuKoAolo AJIa aig6ntra [r] y nrceMnl4x
rexcrax qiei lo6u. A.ne nepuri cnpo6r repeAarl4 npopl4B-
Hnfi snyrc [r] y enr.na4i 6yreocroryqenHn nr rigotvti ie ce-
peAr4Hr4 XII cr.; l) nic;la ul4rlJlar{ttx i ry6Hux ttplzroJloc-
Hr4x Ba AaBHbopycbxolo tpaguqierc nilcaBcff t. Ane y
en'asrcy ai ctnepAiuH.su ilpl4roJlocHl4x tloqaB w carvcs"b;
,q).{acro ua nucrui nig6yna"nocb qepryBanHn y ra B, i ra l"r,
ToMy Ha nor{arry rl4x caMr{x c"[is Mornl4 B]r(r{BarI,IcE gK
npr4roJrocHi, ran i roaocHi.
llpore He MolKHa cKaaarl4, Iqo B XIV-XVI cr. npaBo-
nr4c, po3Bl4Baloqt4cb Aafli, elrxopucroByBaB $oneua'lni
npr4HrII4nI4 flK ocHoBHi. Izloro nocrilZHo [oBepraJlti Ao err '
Mo.nori.{Hlax BacaA, HaMaraloqtlcb caMe s raKIaIi cnoci6
yHopMyBarr op$orpacfivHi npaerana [3].
.{pyrnna eranoM poBBtIrKy ynpaiHcrnoro npaBonl4cy
crarra aptaiaaqis, yrepaixcu(n?o nputammJ qepes raK
eaauvit 4pyrrai,i nin4eHHocroa'flHcbxufi, snnus (npano-
n n c H y p e $ op nr y e S ra rvri a Tu p Ho n c r rc o ro ), sxvrfr. s i A 6Ia e a s -
ca n opcirorpa$ii Ayire AoBro 
- 
o XV cr. i 4ali, noqacrtl
Haeim y XVIII ct. (eoxpeMa, Y rexcrax, ulo crBoploBarIu-
cfl B pycJli cros'sHopyctrcoi, a6o qepnogHocJloB'flHcltcoi,
KHrrlr(Ho-nrceuHoi rpaalluii), i no.naraB y nonepueuui
nr4cbMa 4o raHouir{Hl4x pe"rririfiHrx suseis'{acis Kupr"na
ra Mecpogia.
V qelZ vac c$opMyBaBcfl crIlJIb <nleriHus cJIoBec),
rrlo MaB ceoiM uacni4nou He Jlt{tue poexait Ml4creurBa
cJroBa, piaurx cbop* xyAo)IcHboi nrpaauocri ra s6ara'{eu-
Ha 
"ni'reparypuoi MoBt{, a lZ neeHe <n.neriuHa rpa$em, y
npaBonl4cHil,i tpa1ruii, u1o, y cBolo qepry, [pr{3BeJIo ,qo
ute 6innuroi nparonucHoi HeBropflAtcosaHocri ra [opy-
lrrnJro ua6yri npaBont{cHi ser{'IIcI4 yrcpaiHqin crapoi lo6vt.
3efi.{attHo, c:rporcaricrb npaBonhcy XIV-XVI ct. nocrifi-
|:Q
Ho npI43Bo1vrila Ao He[oposyvriur. Tonay B rpaMarr{Kax
XVI-XVII cr.'{IaI},IaJIo yBarl4 npugi;lnnocfl caMe npaBo-
lr4cHI4M nI4TaHHflM, noBepHeHHIo cr{crenau rpacpixt{ ra op-
cporpa$ii Ao xanoHi'IHoro pe.nirifinoro Hant{cauHfl'
Hanpnninqi XVI cr. B YnpaiHi 6y"no ony6ninonauo
rinrna noci6HltxiB AJI.n BI4BqeHHfl MoBtI: nfpaunaarirca Ao-
6por.naro.ru4Baro eJIJiI4HocJIoBeHcKaro fl3blrca> (159 I ) ra
nfpauuatina cnoeeHcna> (1596) Jlanpeutis 3uaaHia' flpo
t{I4crory i npawt;tuHictr qepKoBHocroB'flHcbxoi tr{oeu s
Ha3BaHr{x noci6uurcax roql4flr'Ics cyilepeqxtl, aA}Ke B Ht'Ix
ffK napaJlentHi, a iHoli i sr ocsosHi HanoAvrnltrcb yxpa-
incrrci cpoprvrn. Me.neritZ CrraorprqlxutZ, u1o6 IIoKJIacrI4
rcparZ opcporpa$i.{Huvl HenoposyvtiHllRttl, Ha3BaB cBo}o
-riHreicruquy npaqrc 1619 p' nfpauuarixr CaaeeHcKI4tI
flpawtrnoe Clrnraruar. UelZ nocibsru craB ocHoeHtIIvI i
HafiantopureT sirurrvr ni4pyuHttroM lrepxoBnocroB'flHcl-
rcoi ruoer, uiH lcoprcryBaBcfl BeJIt{KtIM nonI4ToM i touy
MaB HeoanepevHuli BnJII4B Ha po3Burox crapoyrcpaiHcr-
rcoi ruoeu'ra ii npanonl4cy.
M. Crraorpl4llbKoro MolKHa BBax(arI4 nepIxI4M BI43Haq-
Hr4M ynopflAnt4KoM rpaBonucy a Vnpaiui.IIg rpal{fl laatT-
rrce Ha 150 poxin craJla AXepeJIoM rpaMart{qHtlx ra opdlo-
rpa$iuHltx 3HaHb AJIfl Bcboro croB'flHcbKoro cniry. Ane
3HoBy 7K rann M. Cuorpwluttr,rfi. o6crorcsaB [ptIHIltlrII4
eruMoJrori.rHoro npaBonl4cy, xoqa BI4xlA lllel npaql AaB
rorrrroBx Ao cnpoutqtwa apxai'ttlozo npo,sorwcA cnurpo'
yxpahtmuoi Jworu, ocrcinrxu aBrop qr{ He Bnepue peula-
MeHTyBaB HantlcaHH"s y BIlr"rIR4i rcouxpernl4x npaBnJl-pe-
xoueHAaI-lilit.
IZoro rpaMaruKoro 6ynu ycyuyti HaApflAnoei aHanu,
axi yrpylHroBaJltl Hant4caHHR i '{n'raHHR. Moeo3HaBeIIb
noAaB AocI4TbT o.{Hi npaBI4JIa B}ICI4BaHHa Ay6netHux nirep












3anosu.reHi 6yner <Kci,,, unci,,, <$iran paAI4B ylIttIBaTI4 B
rper{bKr4x i 4enrrx JIarI4HcbKI4x cJIoBax, "lri'repy s (3eJIo>
- 
rinsxu AJIa no3HarreHHa r{ttcra. 3acrepiraB He nl4carl4
S aanaicrr xn i HasnaKI4, aA?Ke aBTop 3IIaB, IrIo s 6aratlox
yxpaincurcux roniprcax caMe rax B3aeMoealaiHlolorbcfl
eiAnoeiAHi aayrcu. YearoHtln nr6yxoey BI4MoBy [r] y vac-
ruui eano3r4qeHttx c.nin, gna qoro Bneprue eeis Ao npaBo-
nr4cHoro o6iry .nitepy f eauicrl grarpacpa Kr, aKrI4BHo
BlrcilBaHoro nI4capEMI4 B Kl4eBopycbrcy enoxy. llpore rqe
3aJrr4ruae r{IlMaJIo tpagrqil,tHl4x yxte He BxcI4BaHI4x B yK-
paiucrnouy rpaBonrcnoMy yayci nirep (rt 
- 
(epl4>.,'b 
-(ep) ra iH.). M. Crvrotpuqlxrii ynepue BperyJIIoBaB HarI4-
canns searnoi Ta HaApflAKoBI4x nirep. 3anponoHyBaB
rpaHc;rirepaqiru, to6to 3acrocoByBarl4'rpellbry op4:o-
rpa$in y cJIoBax rpeldbxoro noxo,qlrceHHfl, JIarI4HcbKy 
-y cJroBax JIarI4HcbKoro noxoAxceHnn. VceiAoluullorcqr, ulo
rpeqrni ra Jlartluctrci 4u$roHrr, Rxi Bl4nopl4croBylorbcs
croe'flnaul4, He enacrrsi croe'flHcrKr'IM MoBarvr, a6epir ix
ffK AaHr4Hy rpagt{uii.
flpanonuc M. CvrotptlubKoro u-Ie He 3aBlItAtI eiAnosi-
AaB florpe6arta xl,reoi naoer, a roMy He aeimnr,re yrpaiHcs-
Ky MoBy si4 ii (craporo oAsry) 
- 
erl4Mo.nori'{Horo
3araJrbuocroB'sHcbnoro rpaBonl4cy [5, c. 209].
Ha6araro nosHilue i noc.niAoeHilue y3aKoHloerbcfl
?r(rrBoMoBna npaKTI4Ka (n.nacue )KilBoMoBHa $oHerrna) y
ofpauarrqi cros'Rsctxiti> Inasa Yllcesfl'ra 1643 p. 
-
nepurifi eiaoMilz rpaMarulli onpoc'roi) MoBI4. Iliero rpaMa-
rr4Korc 6yno AaHo apa3on $opuyeau'8'npnCInucA r,rLoc-
t{osi )tataoila&rci npaffinuar. fpauartlqHa rpaqa, Ha
?r(aJrb, 3aJII4Iut{JIacb y pyKoIIr{cHoMy rapiaHti Ta He MaJIa
ct4Jrr o6oe'sanoeoi Hopnau, flK rpaMarl4na M. Crvrorpraql-
H *75rca. ** ?{r?c otti,
noro. Boua eiA6r{eaJra HopMr4 <npocroi MoBI4))r uro cKJIa-
irrrcr{ n ocei.{eHrrx KoJrax'r'oroqacHoro cycni.nrcTBa. Anrop
cciltoruo opieHryeaBcff nepe4yciu na cfonerr,rro-rpaMa-
rn.rrri i neirorqHi uoprnrn ynpaiucrroi uapo4rroi Moela. 3
Br,rxo.qoM rpaMa'r'rrKlt I. Vxeez*{a (npaBonr4c yxte cToFB
Ha goSpil:i gopoei il6yna neBHa ualis Ha crope nprrcrocy-
Barrrrfl l,ioro 4o xcraoi MoBr4) [5, c. 213].
, T1'.- 
"',<r IlalKAaHKa,, 3anpoBa,qlrceHa y cBlrcbKr{x cTI4JIflx
pocil,icnnoro nr4cbMeHcrBa y i70B p., nigpisHflJIacfl ei4 xr.t-
pluruqi ei,qcyrHicrro AeflKr{x ;rirep: y nifi He 6yno
ui6nqir, (OMert{>, <Kcir, nnci,i, ncfilnr, <tgcig) ToIrIO, BO-
Ha 3anoqarnyBaJra Hoerart eran y poaBrrrny yxpaiucrxoro
npaBonr4cy 
- 
enpou4ewu{r anfiasim i ei06umma a npa-
eonuci csimcucttt ngtn' arnorc ilurSoJwoslro?o JsAq,awflfl.
Pociiicrny pe$opvry ancfaeiry roryBarrr{ eraxilqi a Vxpa-
rrrr (errrraAa.{i Kneso-Morr,rJrrrHcbKoi axa4euii), arci 6y-
rrr.r npeKpacro obiaHaHi a yxpaiucrxorc rpacpixo-opcpo-
rpacpivHoro rpagxuiero ceircrroro nr4cbMa. Bnaxcarculr,
rqo uaii6irlru nprr7HnrH14M'ra icropuqHo rtepcreKrr4BH]4M
r"rfl nrrceMuoi npaxri,rxn XVIII cr. e cpouernvnvirr npvut-
urrn ilpaBonr{cy, BoHrl nonJrairr,r caMe lZoro e ocHoBy aJr-
QraeirHoi peSopnr.
llogrrileHiru Hac"rri,qKoM 3anpoBaAlrceHHfl (rpalxAaH-
Kr,r) craJro Brrxopr{craHHff apa6csnlrx uhdrp ua ulrcrui Ans
rro3HaareHHfl rlr4cIa, HeraTXBrrr4M 
- 
BL{JtyqeHHfl yKpa-
iucrxrx Harorocie ie rencrie, ocici.nrxra KHr4rr4 ApyKyBa-
"'rr{cfl Jr},rure 3a MocKoBcbKr4M apa3KoM. llpore i nrpaxAaH-
Ka) He enpiuru,ra npo6nerra npaBonr,rcHoi HeyuopMoBa-
uocri r,t nryraHrHlr.
Blrpo6neHoro npaBonr4cy, craJII4x [paBr4Jr y]ru{BaHHs
,rirep A,rs eiAo6paxeHHfl peaJrbHrrx cpouerurHr4x npo-
uecie ue 6yao BnpoAoBx( ycboro icHynaHna crapoyn-
paiHcllcoi nficeMHocri artt Ao norrarxy HaqioualrHoi Ao6ta.
IJa crryauis aHaquo ycxJraAHroBaJra npouec nporrr4raHHfl
i HanlrcasHs rerccrie. C'rponaric'rl npaBonr4cy noqaflr4
oco6Jruso rocrpo ni4uynaru 3 po3Br,rrKoM KHr{rolpyny-
BaHH.fl, AJrs flKoro 6ynu norpibui 6i"rrlru-nreuur uirxi op-
cporpadliuHi npaer;ra. Hareaxrnsirua npr4r{r4Ha HeyHop-
MoBaHocri ra npanonr,rcHhx euiH 
- 
rle HesiAnosi,quicrn
viix rpa,qlarlir?Horo KupnJrwl.noro op$orpa$iero, niegeu-
HocroB'BHcbKon Ba noxoA)fieHHEM, Ta npoqecanar $op-
MyBaHHfl i poawrrxy cpoueru.{uoi cficreMr4 yrcpaincrnoi
MoBI4. Carnle ?KnBoMoBHa $oHeu,rxa, ulo lu.rTaxoM noMur'IoK
i onrcorc aarcpin.rrroBar'racs B lrrceMHocri, i poBxI4TyBaJIa
rrylxoMoBHy MaKeAoHcsxo-6o.nrapcbxy npaBonl{cHy cI4c-
TeMy, ua6nrxrana ii go yxpaiHcrxrx norpeb, to6to cnpfi-
ffJra Br4pob"neHHrc Hauioua"nsHoro [paBonl4cHoro yaycy.
Orxe, icropia AaBHbo- i crapoyxpaiucsxoro npaBonl4cy
- 
qe ceoepi,qHa icropia npaBonr,rcHr4x noMl4nox i onl4coK,
a [paKTr4Ka nepenr,lcyBaHHfl 
- 
[rJrffx ono.no,qittH.fl npaBo-
rrr4ctrrMu H op M a M r{, H a 6yrr n rr pa B o n rr c u o i xou n e t e n q i i.
Cane y nr4capcrrcir,i npaxrrqi eaaHaqeHoro nepio4y
qepe3 nr.{capcbny noMr,rJrny i ueynaxnicrr 3aKJIaAaJIt{cfl
ocHoBr4 $ouerr,ruuoro npr{Hunny rraarZ6yrHboro yrcpaiucr-
Koro npaBonr{cy Hoeoi nireparypnoi Mosil.
Bilrax Ha noqarKy XIX cr. B cr4crernri yrcpaiHcsrcoi op-
cirorpa$ii c$opruyna Jrucfl ABa KoHr{enryarlbHo piaHrx
flpr{Hrlr4nrr: err4MoJrori.{Hmri (axtril poeyrvrieca an apxaiu-
uurZ) ra $oueruvHwil (at<vrir ycei4ona;rrcBaBcff "fiK ilporpe-
cwvnwft). Icropia craHoBJreHHn eAr{Horo yHopMoBaHoro
yKpaiHcbnoro npaBonr4cy 
- 
L\e cyneper{r'rwsvfr, ruJrflx no-
ruyrcie i rounponicis, anru? y ni4cyrrtcy ni46lre BvaHa-
qarbHy pucy npaBonr4cy Hauroi "nireparypHoi nrosu 
-
reH4euqirc 4o r,toro cfopruryeaHHa Ha droHerravHilZ ocHoei,
ie eHa.{Horo qacrro}o HanrrcaHb aa uopc}ronoriqurvr nprH-
uunoM.
llocriliHi nepepo6nr4 npaBr4Jr opclorpacpii, cnpo6n ye-
to4vrrvr Br4MoBy ra Hanr{caHHfl npo,aoB}Kyrorbcn i roci sx
BttflBtt cei4oiloro BnJrr4By cycni"nrcr:Ba Ha MoBy, ane c;rig
nau'sraru, rrdo B icropii yrcpaiHcrrcoro npaBormcy 6y;ra
eiloxa fioro nepruonoqarKoBoro craHoBJIeHHfl, KoJrr{ Aonri-
HyBaJra reHe'r'r{qHa MoBHa naM'ETb, niAcsiAorue 6axauHg
Toro, xro nl4[re, aadrixcynarlt pi4uy MoBy sa nrcrui.
B cmamae peua u}cm o $op,nupolorruu npaaonucnoil"
KoilnemeHquu B cgtl3u co clnawogJleHuerw cucmerwbl aKpa-
ltlrc Ko?o np asonuc oHu a.. Il p aeonucHofl Ko MnelneHqun no -
t{u tvL oemc tL rc orc npuo 6 p em ewt o fl" c n o c o 6 tto c mb K nep e 0 a, t e
tL3bnca Ha nucbtvle, |cgw alwe?Lue no06upamb u ucnonb3o-
Balnb neo6 rolunwe op$ozpoSu' rccxue cpe} unea.
IttttowgwB, clnoa: fl,3bLuo60"n lcorrLneme+l+ufl,, nposo-
nucvsn Koilnemevqun, zp ofiurca, np oB onuc avue.
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